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會員諸氏に急告！！L日食1講習會開催の俵緻こkじます
　明年の北海道の日食も九ケ月鯨の後に迫ってゐます．諸君一つ奮獲して是
非この好機魯に日食地へ出掛けやうではありませんか11それがために日食観
測に出掛けると，否とに係はらす，一一この際し日食「全般に温しての高話知識
を更に一歩進めるためにも，叉L日食「の興味を普及せしめるためにもと思っ
て，本會は山本愈長の講習會を開く準備を致しました．會期は二日聞あれば
よろしい・各地の方々の御希望により何虎へでも出張して開催の要求に鷹じ
ます．特に團膿の申込を緻迎致します．精細は直接本會宛御問合せ下さV・・
　因みに講習内容は大髄天界7月號第365頁に記載されたもの1こ基いて行ひます・聴講
者により多少攣更してもよろしい・参考の爲め再掲しておきます，
　　　　　　　　日食の天文畢講習要目
　　　　　　　　　　講師理學博士山本一清氏
1．天膿種麹の種々相　　　　　　　　　　　　7・食の週期
2．天艦蓮動論一般　　　　　　　　　　　　8・日食の歴史
3．食の種類　　　　　　　　　　　　　9・食の計算
4．月食一般　　　　　　　　　　　10・食と掩蔽及び太陽直経過
5．　日食の現象　　　　　　　　　　　　　　11・人世歴史と日月食
6．太陽學上よb見たる日食の諸問題
懸賞＝會員徽章募集　備細は後報）
　　　　　　　　　　　★一ケ月鯨にして叉も大水醐に見舞はれ途ひに我等の同志　編輯だより　　　　　　　　　　を犠牲に供した・實に感慨無量：！ト本會宛多藪の會員諸氏よ
り御見舞と深き御同情とを賜りまし．た・滋t二厚く御禮申上げます・
　★本號は特に屠目して，あらゆる記事を浦帯しました・御批評を乞ふ・
　☆日食は刻々に近づきつtsある，又と見得られない珍しい大自然現象ではある，識
者の方々よ！！大いにこの日食を有意義ならしめようではないか！・日食の記事は目一卜
山積しつtsあります・讃者諸氏も珍聞奇談を御知らせ願ひたい・一早くも秋涼の迫
る花山に痛ましき後日談を交はしつtS一（T・T庄）
